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 คอลมันข์า่ว  ขา่วหนา้ 1 : คอลมัน ์บทความ
 URL  http://www.focuspaktai.com/index.php?
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 เนืنอหา โครงการระบบปรบัปรงุคณุภาพน㍛ํ塟า เทศบาลนครหาดใหญ ่ถอืเป็นอกีหน䵂ึ㱫งอภมิหาโครงการท䵂ี㱫ถกูจบัตา
เป็นพเิศษ เพราะใชง้บเกอืบ 2,000 ลา้นบาท โครงการน㍛ี塟แลว้เสรจ็ในปี 2542 พรอ้มกบัขา่วท䵂ี㱫เงยีบ
หายไป จนกระท䵂ั㱫ง 2 ธ.ค.ท䵂ี㱫ผา่นมากก็ลายมาเป็นขา่วดงัสน䵂ั㱫นเมอืง อนัเน䵂ื㱫องมาจากผลการตรวจสอบ
ของ สตง.
สตง.ออกแถลงวา่ ผลการตรวจสอบของ สนง.ตรวจเงนิแผน่ดนิภมูภิาคท䵂ี㱫 15 (สงขลา) พบวา่การจดั
ซ㍛ื塟อท䵂ี㱫ดนิเพ䵂ื㱫อกอ่สรา้งระบบบาํบดัน㍛ํ塟าเสยีของเทศบาลกวา่ 2 พนัไร ่ต㍛ั塟งแตป่ี 2537­2541 มรีาคาแพง
กวา่ราคาท䵂ี㱫ซ㍛ื塟อขายกนัท䵂ั㱫วไปถงึ 364.48 ลา้นบาท คดิเป็น 137% ของราคาท䵂ี㱫ดนิจรงิ น䵂ั㱫นทาํใหต้อ้งมี
การตรวจสอบกนัวา่ ใครเป็นผู้ทาํใหเ้กดิความเสยีหายดงักลา่ว
สาํหรบัโครงการระบบปรบัปรงุคณุภาพน㍛ํ塟า เกดิมาจากการท䵂ี㱫นครหาดใหญ ่ซ䵂ึ㱫งเป็นเมอืงหลกัท䵂ี㱫สาํคญั
ของภาคใต ้มคีวามเจรญิและพฒันาอยา่งตอ่เน䵂ื㱫อง จนกลายเป็นศนูยร์วมทางการคา้ การศกึษา การ
คมนาคมและขนสง่ และการทอ่งเท䵂ี㱫ยว
อกีท㍛ั塟งในอนาคตนครหาดใหญจ่ะตอ้งไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นเมอืงท䵂ี㱫มคีวามสวยงาม เป็นระเบยีบ ตาม
แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาเมอืง และท䵂ี㱫สาํคญัคอื การป้องกนัและรกัษาคณุภาพส䵂ิ㱫งแวดลอ้ม เพ䵂ื㱫อ
คณุภาพชวีติของประชาชนและธรรมชาตทิ䵂ี㱫สวยงาม
โดยนครหาดใหญม่แีหลง่น㍛ํ塟าธรรมชาตไิหลผา่น ไดแ้ก ่คลองเตยและคลองอู่ตะเภา ซ䵂ึ㱫งไดร้บัการ
พฒันาและปรบัปรงุสภาพภมูทิศันแ์ละคณุภาพส䵂ิ㱫งแวดลอ้มบรเิวณ 2 ฝ䵂ั㱫งคลองมาอยา่งตอ่เน䵂ื㱫อง
ในอดตีเมอืงหาดใหญม่กีารจดัการน㍛ํ塟าเสยีเพยีงการระบายน㍛ํ塟าเสยีตามทอ่ระบายน㍛ํ塟าแบบรวม และไหล
ลงสู่แหลง่น㍛ํ塟าโดยตรง ไดแ้ก ่คลองเตยและคลองอู่ตะเภา ในขณะท䵂ี㱫ไดป้ระเมนิไวว้า่ในปี 2531­2548
จะมนี㍛ํ塟าเสยีเกดิข㍛ึ塟นประมาณ 69,000 ลบ.ม./วนั และในอกี 10 ปีขา้งหนา้คอืปี 2549­2558 จะมนี㍛ํ塟า
เสยีเพ䵂ิ㱫มข㍛ึ塟นเป็น 138,000 ลบ.ม./วนั ซ䵂ึ㱫งมปีรมิาณท䵂ี㱫คอ่นขา้งสงูมาก และเกนิขดีความสามารถในการ
รองรบัน㍛ํ塟าเสยีของแหลง่น㍛ํ塟าท㍛ั塟ง 2 แหลง่ดงักลา่ว
ดว้ยเหตทุ䵂ี㱫นครหาดใหญม่แีนวโนม้ปญัหามลพษิรนุแรงข㍛ึ塟น จนถงึข㍛ั塟นกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สขุอนามยั
ของประชาชน และกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่คณุภาพส䵂ิ㱫งแวดลอ้ม คณะกรรมการส䵂ิ㱫งแวดลอ้มแหง่ชาติ
จงึไดป้ระกาศใหท้อ้งท䵂ี㱫เขต อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา เป็นเขตควบคมุมลพษิเม䵂ื㱫อ 4 ก.ย.2535 ซ䵂ึ㱫งทาํให้
โครงการปรบัปรงุคณุภาพน㍛ํ塟าไดร้บัการดาํเนนิการอยา่งตอ่เน䵂ื㱫อง
ท㍛ั塟งน㍛ี塟 ไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุส䵂ิ㱫งแวดลอ้ม รวมกบังบประมาณสมทบของเทศบาล
นครหาดใหญ ่รวมท㍛ั塟งไดร้บัความชว่ยเหลอืดา้นวชิาการจากกรมควบคมุมลพษิ กระทรวง
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละส䵂ิ㱫งแวดลอ้ม
โดยระบบปรบัปรงุคณุภาพน㍛ํ塟าท䵂ี㱫เหมาะสมจะเป็นระบบท䵂ี㱫พ䵂ึ㱫งพาเทคโนโลยนีอ้ยท䵂ี㱫สดุ มคีา่ใชจ้า่ยในการ
ดแูลรกัษาและเดนิระบบต䵂㱫า การบาํรงุรกัษางา่ย และมปีระสทิธภิาพในการทาํงานสงูในการบาํบดัน㍛ํ塟า
เสยีใหม้คีณุภาพน㍛ํ塟าท㍛ิ塟งไดต้ามมาตรฐานท䵂ี㱫กาํหนด
เทศบาลนครหาดใหญ ่ดาํเนนิโครงการโดยวธิแีบบเหมารวม ซ䵂ึ㱫งเป็นการจา้งออกแบบรวมกอ่สรา้ง
ระบบรวบรวมและระบบปรบัปรงุคณุภาพน㍛ํ塟า โดยทาํสญัญาเม䵂ื㱫อ 19 ม.ิย.2538 และเร䵂ิ㱫มดาํเนนิการ
ออกแบบรวมกอ่สรา้งเม䵂ื㱫อ 1 ส.ค.2538 โดยระบบปรบัปรงุคณุภาพน㍛ํ塟าต㍛ั塟งอยู่บนเน㍛ื塟อท䵂ี㱫กวา่ 2,040 ไร่
บรเิวณรมิถนนลพบรุรีาเมศวร ์ในเขต ต.น㍛ํ塟านอ้ยและ ต.คเูตา่ หา่งจากเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ประมาณ 13 ก.ม.
อนัเป็นระบบแบบบอ่ผ䵂ึ㱫งรว่มกบับงึประดษิฐ ์(Stabilization Ponds / Constructed Wetland)
สามารถรองรบัน㍛ํ塟าเสยีไดถ้งึ 20 ปี จากบา้นเรอืนในเขตเทศบาลนครหาดใหญท่㍛ั塟งหมด
ระบบปรบัปรงุคณุภาพน㍛ํ塟าไดก้อ่สรา้งแลว้เสรจ็เม䵂ื㱫อ 13 ต.ค.2542 และไดด้าํเนนิการเดนิระบบฯโดย
บรษิทัผู้รบัเหมาออกแบบและกอ่สรา้งตามสญัญาตอ่ไปอกี 365 วนั ซ䵂ึ㱫งกาํหนดแลว้เสรจ็เม䵂ื㱫อ 13
ต.ค.2543 รวมคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิโครงการท㍛ั塟งส㍛ิ塟นประมาณ 1,867.4 ลา้นบาท
ปจัจบุนัเทศบาลนครหาดใหญไ่ดว้า่จา้งบรษิทัเอกชน ในการเขา้ดาํเนนิการดแูลและบาํรงุรกัษาระบบ
รวบรวมและบาํบดัน㍛ํ塟าเสยีแทนเทศบาลนครหาดใหญ่
นอกจากน㍛ี塟โครงการระบบปรบัปรงุคณุภาพน㍛ํ塟า เทศบาลนครหาดใหญย่งัไดร้บัการคดัเลอืกจาก คณะ
กรรมการอาํนวยการจดังานฉลองสริริาชสมบตัคิรบ 50 ปี ใหเ้ป็นโครงการรว่มงานเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ในโอกาสฉลองสริริาชสมบตัคิรบ 50 ปี
โดยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดาํเนนิทรงเปิดอาคารสาํนกังาน
ระบบปรบัปรงุคณุภาพน㍛ํ塟าเม䵂ื㱫อ 10 ส.ค.2543
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